



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   














































در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
 :اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
  ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢدﯾﺪاز 
  3وﺣﯿﺪ آﮔﺎه ،2ﮐﯿﻮان ﺻﺪاﻗﺘﯽ، 1ﺣﺴﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮي
ي ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ادﮐﺘﺮداﻧﺸﺠﻮي . 1
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ 
 ـ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﯾﺮان.  ﻋﻠﻤﯽ
ي ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ ادﮐﺘـﺮ  اﻧﺸـﺠﻮي دﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴـﺌﻮل: .2
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ، واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﻬـﺮان، 
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ دﻣﺎوﻧـﺪ و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ 
، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ـ ﮐـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﯾـﺮان 
  ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.
  moc.liamg@itahgades.navyeK :liamE
. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، 3
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬـﺮان، ﻣـﺪرس داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ 
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ـ 
  ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﯾﺮان.
 39/21/31 ﭘﺬﯾﺮش:      39/5/02 درﯾﺎﻓﺖ:
  ﭼﮑﯿﺪه
ي ﻣﺮدﻣـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺑﯿﺸـﺘﺮاز دﯾﺮﺑـﺎز : ﻣﻘﺪﻣـﻪ
اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺳـﺎﺑﻖ و ﺳﺮخ ﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷ
وﻗﻒ  ﺑﻮده اﺳﺖ. «وﻗﻒ»، در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﻠﯽ
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﯿـﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﺮف ﺣﻘـﻮﻗﯽ 
ﺗﻀـﯿﯿﻘﺎت اﯾﺠـﺎدي از ﺟﻤﻠـﻪ  دﻟﯿﻞﺑﻪ  ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد و
ﺳـﻠﻄﻪ و  ﮥﻋﺪم ﺟﺪاﯾﯽ واﻗـﻒ )ﻣﺎﻟـﮏ اوﻟﯿـﻪ( و اداﻣ ـ
اﻗﺘﺪار آن ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘـﻮﻟﯽ و ﻧـﺎﻇﺮ و 
 ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺻﻌﻮﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺪم
دﻫ ــﯽ ﺑ ــﻪ و در واﻗ ــﻊ، ﻧﺎﮐﺎرآﻣ ــﺪي آن ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﮑﻞ 
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﻗﯿـﺐ  ،ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻤﮏ
 از ﻣﻨﻈـﺮ رﺋﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺣـﺎل، ﺑـﺎ اﯾـﻦ  ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ اﺳـﺖ. 
و  اﺳـﺖ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﺪه ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ
ارﺟﺤﯿﺖ دارد، ﭼـﺮا ﮐـﻪ در  «ﻫﺒﻪ»و  «ﺻﻠﺢ»وﻗﻒ ﺑﺮ 
ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫـﻼل )واﻗﻔـﯿﻦ( ﺗـﺎ وﻗﻒ، 
ﭘﺲ از اﻧﻌﻘـﺎد وﻗـﻒ،  .ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اداﻣﻪ داردﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت 
ﮔـﺮدد و در واﻗـﻊ ﻧﻈـﺎرت  ﻧﻤﯽ واﻗﻒ از ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺟﺪا
 ةﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈـﺎرت واﻗـﻒ ﺑـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ 
ﻫﻨـﺮ  ،اﯾﻨﮑـﻪ  ﯾﺎﺑﺪ. ﭼـﻪ  ﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺟﻤﻌﯿﺖ( ﺗﺤﻘﻖ
ﺮد و ﺑ  ــ  ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺑﺎزي ﺑـﺮد  ةﺣﻘﻮق و ادار
. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑـﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ
ﺗﺄﺳﯽ از ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾﺎي ﺷـﯿﻌﻪ و ﭘـﺬﯾﺮش اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ 
ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلاﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ وﻇﺎﯾﻒ 
و ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﻪ  اﺳـﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ
را ﻧـﺪارد؛ راه  ، ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزمﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻮم ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻧﻈﺮي ﻣﺒﺘ
 ﮥﻋﻼﻗ ـــ 2ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﻗﻒ ـ 1
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻄﻠـﻮب  -3واﻓـﺮ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻧﻬـﺎد وﻗـﻒ 
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از وﻗﻒ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻊ آن ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﻠـﻮب 
 ﺑﺎﯾـﺪ  رﺳﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻣﯽ ﻋﻘﻮد ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده، ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﻮﯾﻖ و  ﺑﺎ اﻃﻼع
و ﺟﻬﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﻫﺎ ﯽﺗﮑﺮﯾﻢ وﻗﻒ، ﺷﺮاﯾﻂ، وﯾﮋﮔ
را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ و  در واﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرو  ﺧﻮد
  ، ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
، ﻧﻈﺎرت اﺣﻤﺮ ﻫﻼل: وﻗﻒ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺟﻬﺎت وﻗﻒ، رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ
 از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺮ: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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 از (ﺳـﺎﺑﻖ  ﺳﺮخ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ) اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻗـﺎﻧﻮن » 3 ﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪاﺳ ﯽﯾﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻠﻪ
« ﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ـﯽﻣﺆﺳﺴـﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و 
دوﻟﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮة در زﻣﺮ 37/4/91ﻣﺼﻮب
ﻪ ﻣﺆﺳﺴـو اﯾـﻦ ﯾﻌﻨـﯽ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ، ﺷـﺮﮐﺖ و  اﺳـﺖ
ﻗـﺎﻧﻮن  1 ةﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ وﻓـﻖ ﻣـﺎد .1دوﻟﺘـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ
ﺧﯿﺮﯾﻪ، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و داراي اي  ﻪﻣﺆﺳﺴ»اش،  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ا «ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ 
ﺧﺪﻣﺎت اﻣـﺪادي در ﻫﻨﮕـﺎم  اراﺋﻪﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم ﺑﺸﺮي، 
ﺑ ــﺮوز ﺣــﻮادث و ﺳــﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌ ــﯽ، ﮐﻤ ــﮏ ﺑ ــﻪ اﻣ ــﺮ 
 ﮥﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﺗﻬﯿ  ـ اراﺋﻪ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
دارو و وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﻣﺮاﮐـﺰ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ وﻇـﺎﯾﻒ 
ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑـﺎ  ﻧﯽﺎزﻣﺎﺳ 2رود. ﻣﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
 ﺑﯿﺸـﺘﺮو اﯾﺮاﻧﯿ ـﺎن اﺳـﺖ ﻧﻬـﺎد وﻗـﻒ ﻋﺠـﯿﻦ ﺑ ـﻮده 
را در ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻘـﺪ  ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ ي ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﻗﺎﻧﻮن  85و  55اد ﻮوﻗﻒ ﻃﺒﻖ ﻣاﻧﺪ.  دهﮐﺮوﻗﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
 ﻓﻘـﻂ و  ﻣﺪﻧﯽ، ﺣﺒﺲ ﻋـﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺗﺴـﺒﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌـﺖ 
وﻗﻒ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘـﺎي ﻋـﯿﻦ ﺑﺘـﻮان از آن 
ﺗﻮﻟﯿـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ  ﺪﺗﻮاﻧ  ـ ﻗﻒ ﻣﯽادر وﻗﻒ، و 3ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪ.
در ﻣـﺪت  ﯿﺎت ﯾـﺎ ﺤاﻟ اداره ﮐﺮدن اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻣﺎدام
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘـﻮﻟﯽ  ﻣﯽﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎً ﺑـﺎ ﺧـﻮد، ﯾ ـدﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻼً 
                                                           
ـ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﻮر اردﮐﺎﻧﯽ، ﺳـﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒـﯽ، ﻧﻈـﺎم  1ﺘﺮ رك: ﺑﯿﺸ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. ﺑﺮاي  1
 ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺟﻨﮕﻞ  ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت و »ـ رﺳﺘﻤﯽ، وﻟﯽ،  2. 9831ﺟﺎوداﻧﻪ، ﭼﺎپ اول، 
، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘـﻮق، ﻣﺠﻠـﻪ داﻧﺸـﮑﺪه ﺣﻘـﻮق و «ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
  .191ـ  212، ﺻﺺ  88، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺎره ، ﺷﻤ93ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، دوره 
  .7631/2/8ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﺼﻮب  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥﻗﺎﻧﻮن  3 ﻣﺎدة. 2
  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. 85 ﻣﺎدة. 3
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن(. 57 ﻣﺎدة) ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را اداره ﮐﻨﺪ
واﻗـﻒ  ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﮐﻮر، 18و  87ﺑ ـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻮاد 
ﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗ ﻣﯽ
ف ﻋﺎﻣـﻪ ﮐـﻪ وﻗـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ اﻃﻼع او ﺑﺎﺷـﺪ. اﻣـﺎ در ا 
ﻓﻘﯿـﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ وﻟـﯽ 
اﮔﺮ واﻗﻒ ﺑـﺮاي  ،ﻃﺮف ز ﯾﮏر وﻗﻒ اد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اداره ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ 
و از  (28 ﻣـﺎدة ) ﺎر ﮐﻨﺪرﻓﺘ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ
دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ واﻗﻒ ﺿﻤﻦ وﻗﻒ، اذن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷـﺪ، ﻃﺮف 
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺖ را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي واﮔـﺬار ﮐﻨـﺪ  ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ
 ،ﻫﺎي وﻗﻒ ﻧﯿﺴـﺖ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮥاﻣﺎ اﯾﻦ، ﻫﻤ (38 ﻣﺎدة)
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﻊ وﻗﻒ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﺮاب ﺷـﻮد 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ اﻧﺘﻔـﺎع از آن  ﯾﺎ ﺧﻮف ﺧﺮاﺑـﯽ 
 ﺬرآﻧﻬـﻢ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺮان ﻣﺘﻌ ـﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، 
 ﻣـﺎدة ) .ﻧﺸـﻮد  ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤـﺮان آن 
ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ ﺟـﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷـﺪ،  وشﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﻟﻮ ﮐﻪ ﻓﺮ (88
 .ﺷﻮد ﺮض واﻗﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻏﻋﯿﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ اﻗﺮب ﺑﻪ 
 نﻗـﺎﻧﻮ  3 ﻣـﺎدة ﺑﺮاﺑـﺮ  ﮐـﻪ  ﻫـﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ اﻣﺎ  (09 ﻣﺎدة)
اوﻗـﺎف و اﻣـﻮر  و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و ﺗﺸﮑﯿﻼت
 در دو ،ﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖﻪ، داراي ﺷﺨﺼﺧﯿﺮﯾ
ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ  ﻣﯽ ﮐﻠﯽ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺟﺎي ﮥدﺳﺘ
در راﺳـﺘﺎي ﺟﻬـﺎت  ﺻﺮف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
در  ﺪ.ﻨ ـﯾﺎﺑﻣـﯽ  وﺻﻒ ﻋـﺎم  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻋﺎﻣﻪ، ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت 
ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ رﻗﯿـﺐ در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو، وﻗﻒ 
ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﺰاﯾﺎ و دﯾﺪﺷﺪه و از دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، 
ه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﻌﺎﯾﺐ آن در 
ﮐﻪ آﯾﺎ وﻗـﻒ واﻗﻌـﺎً از  اﺳﺖﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ آن 
 .ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺖ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﯿﻊ ﺟﻬﺎت در 
ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ وﻗـﻒ ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ  ،ﻃﯽ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪدر اﯾﻦ 
 ﺣﺴﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮي، ﮐﯿﻮان ﺻﺪاﻗﺘﯽ، وﺣﯿﺪ آﮔﺎه
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ﮔﻤﺮﮐ ــﯽ و ﺛﺒﺘ ــﯽ  ،ﺻ ــﻠﺢ و ﻫﺒ ــﻪ، ﻣﺰاﯾ ــﺎي ﻣﺎﻟﯿ ــﺎﺗﯽ 
ﻇﺮﻓﯿـﺖ آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﻮﻗﻮﻓﺎت 
ﻗﺮار  ﻧﻈﺮ ﻣﻮرداﺣﻤﺮ،  ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﻼل ﺑﺮايﻧﻬﺎد وﻗﻒ 
  اﺳﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ وﻗـﻒ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ـ  ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴـﺖ 
  ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﻋﻤـﺪه ﻋﻘﻮد ﻣﺠﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ 
در ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ودﯾﻌﻪ و ﻋﺎرﯾﻪ،  ،اﺳﺖ هﮔﺮ ﺷﺪ ﺟﻠﻮه
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ اﻣﺎﻧﺖ اﺳـﺖ. 
، وﺟـﻪ ﻧﻪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑـﻮدن  اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻘﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
آﯾﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻌﻀـﯽ از ﻋﻘـﻮد  ﺑﺎرز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﺑﺨﺸــﺶ و ﻋﻄﺎﯾ ـﺎي اﺷــﺨﺎص ﺑ ــﻪ  ﮥوﺳ ــﯿﻠ ﺗﺒﺮﻋـﯽ،
ﺗﻮان از ﻫﺒﻪ، ﺻـﻠﺢ )آن ﻗﺴـﻢ از  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔـﺮدد( و وﻗـﻒ ﻧـﺎم ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺎل ﻣـﯽ 
 درﻫﺒـﻪ و ﺻـﻠﺢ  ،ﺑﯿﺎن ﻗﺴﻢ اﺧﯿـﺮ  در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ 1ﺑﺮد.
 ﮔﺬار ﻗﺎﻧﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ وﻗﻒ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥﻗﺎﻧﻮن  91 ﻣﺎدةﻧﯿﺰ در 
ﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐـﻪ  اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﻤﮥ»اﯾﻨﮑﻪ 
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻮد ﻧﺎﻗﻠﻪ ﺷﺮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وﻗﻒ، ﺻﻠﺢ، ﻫﺒـﻪ 
، ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻋﻘـﻮد در ﮐﻨـﺎر «و اﻣﺜﺎل آن...
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﻫـﺎي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﺮﺗ ﻣﻬﻢوﻗﻒ از 
  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ ﻣﯽ
  ﻫﺒﻪ و وﻗﻒ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴـ  اﻟﻒ
و  اﺳـﺖ  م، ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺎل ﺑﺪون ﻋـﻮض ﺎﻫﺒﻪ در ﻣﻌﻨﯽ ﻋ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑـﺎ ﻋﻄﯿـﻪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺪﯾـﻪ، ﺟـﺎﯾﺰه، 
اﻣـﺎ در ﻣﻌﻨـﺎي اﺧـﺺ،  2.اﺳـﺖ ﻧﺤﻠﻪ، ﺻﺪﻗﻪ و وﻗﻒ 
                                                           
، وﻗـﻒ «ﻫﺎي آن وﻗﻒ و اﻧﮕﯿﺰه»ﺑﯿﺸﺘﺮ رك: ﻓﯿﺾ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. ﺑﺮاي 1
  .33-63، ﺻﺺ 2731ﻣﯿﺮاث ﺟﺎودان، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم، زﻣﺴﺘﺎن 
، دومﺟﻠـﺪ ، 4431اﺳـﻼﻣﯿﻪ،  ﺗﻬـﺮان،  ﻘـﻮق ﻣـﺪﻧﯽ، ﺣ. اﻣﺎﻣﯽ، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ، 2
 .264ص
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ ﻣـﺎﻟﯽ  ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﻋﻘﺪي
اﯾـﻦ ﻣـﺎل  3ﮐﻨـﺪ. ﯿـﮏ ﻣـﯽ را ﻣﺠﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕـﺮ ﺗﻤﻠ 
در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ  ،ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻦ،  ﻣﯽ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ اﻣﻮال اﺳﺖ. در ﻫﺒﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ  ﻓﻘﻂوﻗﻒ 
ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻬﺐ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﺐ واﮔﺬار ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻣﺎل ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. در  ﻣﯽ
ﻫﺒﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪن و اﺣﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻓـﺮدي ﺧـﺎص ﻣﻠﺤـﻮظ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻤﻊ  در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدي ﻣﯽ رو ﯾﻦاز ااﺳﺖ. 
ﻣﻨﺪ ﺳﺎزد ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ  از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻬﺮهرا ﺑﺴﯿﺎري 
اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻗﺮاردﻫـﺪ،  ،ﺧﺎﺻﯽ
ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻘﺪ وﻗـﻒ، ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮا 
اﮔـﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ  وﻗﻒ ﻣﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﺎﻟﮏ
 يﺑـﺮا ﺶ را ﮐـﻪ ﻣـﺎﻟ  ﮐﻨـﺪ ﺨﻮاﻫﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺑ
ﻫﺎي ﺧﻮد از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج  اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اي ﮐـﻪ ﺑـﺮاي وﻗـﻒ  ه، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ وﯾـﮋ ﮐﻨﺪ
. اﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ هﮐﺮدﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺗﺒـﺪﯾﻞ و  در ﻣـﻮرد وﺟﻮد وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ 
ﺑﻪ وﻗﻒ ﻣـﺎل ﺑـﺮاي  ﻣﺎﻟﮑﺎنﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎل ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، رﻏﺒﺖ 
ﺑـﺎ ﻃـﺮح واﻗـﻒ  اﺳـﺖ، ﭼـﻮن ﺟﻬﺖ ﺧـﺎص ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
درﺣـﺎﻟﯽ  ؛ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺎل ﺗﺴﻠﻂ دارد ،وﻗﻒ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺴـﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ  اﺳﺖ.اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ  ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻪ ﻫﺒﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ، واﻗـﻒ ﻫـﯿﭻ ﮔـﺎه ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺰﯾﯽ از وﻗﻒ ﻣـﯽ 
ﻣﻌﻮض  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺒﻪ ،ﮐﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﻋﻮض  ﻧﻤﯽ
در واﻗﻊ وﯾﮋﮔﯽ وﻗﻒ  ؛اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺪ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺼ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻒ ﻧﻤﯽ
   .ﮐﻨﺪرا ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﻮض 
واﻗـﻒ  ﻫﺎي وﻗﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ  ﺑﺎ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ
                                                           
 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. 597 ﻣﺎدة. 3
 از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺮ: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ  ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻫﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺟﻮع از ﻃﺮف واﻫﺐ را دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ 
اردي ﻫﺒﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ ﻣﯽ
از ﺳﻮي واﻫﺐ ﻻزم اﺳـﺖ و اﻣﮑـﺎن رﺟـﻮع از آﻧﻬـﺎ 
وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺒـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺎن ﻧﺰدﯾـﮏ، ﻫﺒـﻪ 
دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺒﻪ،  ﮥﻣﻌﻮض، ﺻﺪﻗﻪ و ﻫﺒ
ي ﮐـﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺟﻮع واﻫﺐ اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد
ﺧﺮوج ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑـﻪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن رﺟﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑـﺮ ﻣـﺎل ﻣﻮﻫـﻮب،  از ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺘﻬﺐ، ﺗﻌﻠﻖ ﺣـﻖ ﻏﯿـﺮ 
ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻋـﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑـﻪ، ﻓـﻮت واﻫـﺐ ﯾـﺎ ﻣﺘﻬـﺐ و 
  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻋﺪم ﺣﻖ رﺟﻮع واﻫﺐ. 
  ﺻﻠﺢ و وﻗﻒ ﮥﻣﻘﺎﯾﺴ -ب
ﻋﺒﺎرت از ﺗﺮاﺿﯽ و ﺗﺴﺎﻟﻢ ﺑـﺮ اﻣـﺮي  اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺻﻠﺢ
اﺳﺖ، ﺧﻮاه ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾـﺎ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﯾـﺎ اﺳـﻘﺎط 
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ  257ﻣﺎده  1دﯾﻦ و ﯾﺎ ﺣﻖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن.
ﺻﻠﺢ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﯾـﺎ در ﻣـﻮرد رﻓـﻊ »دارد:  ن ﻣﯽﺑﯿﺎ
ﺗﻨﺎزع ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻨﺎزع اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﯾـﺎ در 
ﺻﻠﺢ ﻗـﺎﻟﺒﯽ اﺳـﺖ «. ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻏﯿﺮ آن واﻗﻊ ﺷﻮد
ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ  وﺳﯿﻊ
ﻧـﻮﻋﯽ »آن، در ﻣﻔﻬـﻮم و ﺟـﻮﻫﺮ اراده ﻓﺮاﻫﻢ آﻣـﺪه و 
رد و ﻫﻤـﯿﻦ ﻫـﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ وﺟـﻮد دا ﮔﺬﺷـﺖ ﺗﺴﺎﻟﻢ ﯾﺎ 
ﮐﻨـﺪ  اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ
ﺑـﺎ اﯾـﻦ  2«.آورد اي ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻫﺪف از ﺻﻠﺢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤﻠﯿـﮏ ﯾـﺎ  ،ﺣﺎل ﮔﺎه
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد و ﮔﺮﯾـﺰ از اﺟـﺮاي 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺛﺎر ﺧﺎص ﻋﻘﻮد آﺳﺎن ﮔﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔـﺮ 
ﺲ ﻋﯿﻦ و ﺗﺴﺒﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳـﺖ در اﺛﺮ وﻗﻒ را ﮐﻪ ﺣﺒ
                                                           
 .693. اﻣﺎﻣﯽ، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ، ﭘﯿﺸﯿﻦ، ص 1
ﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻘﻮد ﻣﻌـﯿﻦ،  درسدوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ: . ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، ﻧﺎﺻﺮ، 2
 .273ص ، اولﺟﻠﺪ ، 1931ﺗﻬﺮان، ﮔﻨﺞ داﻧﺶ، ﭼﺎپ ﻫﺠﺪﻫﻢ، 
ﯿﻢ، دﯾﮕﺮ ﻗـﺒﺾ ﺷـﺮط ﺗﺤﻘـﻖ آن ﻗﺮار دﻫﻗﺎﻟﺐ ﺻﻠﺢ 
 ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﯾﺪ آﺛﺎر ﻋﻘﺪ وﻗـﻒ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺣﺒﺲ ﻋﯿﻦ و ﺗﺴﺒﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ 
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ
ﺗﻤﻠﯿﮏ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آﺛـﺎر وﻗـﻒ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ 
ﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻊ ﯾﺎ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎم ﺑﯿـﻊ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻋ
ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘـﺪ  ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻌﻘﺪ 
و ﻫـﻢ اﯾﻨﮑـﻪ از  دﮐـﺮ  ﺻﻠﺢ، ﻫﻢ آﺛﺎر وﻗﻒ را ﺑﺮﻗـﺮار 
ﺻـﻠﺢ در  ﻋﻠﯿﻬـﺬا  ﻫﺎي وﻗـﻒ ﮔﺮﯾﺨـﺖ.  ﮔﯿﺮي ﺳﺨﺖ
اي ﺟﺰ ﭘﺮﻫﯿﺰ از رﻋﺎﯾـﺖ  ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋه ،ﻣﻘﺎم وﻗﻒ
 ﻔﺎدهﺗﺴﻬﯿﻞ از آن اﺳﺘ ﺑﺮايﺗﻮان  و ﻣﯽ ردﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻧﺪا
  .ﮐﺮد
ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت  ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، - ﺑﻨﺪ دوم
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
را از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلدر اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت در 
ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻠﺢ و ﻫﺒـﻪ، از  ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺛﺒﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 
 ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟اﯾﻦ ﻋﻘﻮد ﺷﻮﻧﺪ،  ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ
  و ﮔﻤﺮﮐﯽ ي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽﻣﺰاﯾﺎـ  اﻟﻒ
ﺗـﺮﯾﻦ درآﻣـﺪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﯾﻦ و ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻣﺎﻟﯿﺎت، 
رود و ﺑـﺮاي ﻫـﺮ دو ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ
ﺳـﺰاﯾﯽ  ﻪو ﻣـﺮدم اﻫﻤﯿـﺖ ﺑ  ـ ﺣﮑﻮﻣﺖﯾﻌﻨﯽ  ﺳﻮي آن
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ  ﻫﺎ ، دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت 3.دارد
ﻫـﺪاﯾﺖ و ﺑـﺮاي و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑـﺰاري 
 و ﺧــﺪﻣﺎت ﺷــﻬﺮوﻧﺪان اﺳ ــﺘﻔﺎده  ﺎﻫ ــ ﺳــﻮق ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﻤﺮﮐـﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ ﮐﻨﻨﺪ.  ﻣﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات و ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﯾﮑـﯽ 
رود ﮐﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ دوﻟﺖﺗﺮ ﻣﻬﻢاز 
                                                           
   78، ص 2931ﯿﺰان، ﭼﺎپ دوم، ﻣﺗﻬﺮان، . رﺳﺘﻤﯽ، وﻟﯽ، ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، 3
 ﺣﺴﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮي، ﮐﯿﻮان ﺻﺪاﻗﺘﯽ، وﺣﯿﺪ آﮔﺎه
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ﺷﻮد. در  ﮔﻤﺮﮐﯽ درج ﻣﯽ ﮥاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﺮﻓ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻨـﺪي ﺑو ﺳﭙﺲ ﻧـﺮخ ﺑﻨﺪي  اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ، اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ
ن ﮔﻤﺮك و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ، ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺄﻣﻮرا ﯽﻣ
ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ )ﮐﻪ درﺻﺪي 
از ارزش ﮔﻤﺮﮐـﯽ ﮐﺎﻻﺳـﺖ( روﺷـﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺣـﺮاز 
از زواﯾـﺎي در اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ، ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ  1ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻮال و  و اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺮ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﯿ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﻫﺪا ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي داراﯾﯽ
ﮐﺴـﺮ  :ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷـﺨﺎص ﮐﻤـﮏ ـ 1
از درآﻣﺪ ﻣﺸـﻤﻮل  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺑﻼﻋﻮض ﺑﻪ  يﻫﺎ ﮐﻤﮏ
  ﻣﺎﻟﯿﺎت
ي ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتاﺻﻼﺣﯽ  271 ﻣﺎدة ﮥاﺻﻼﺣﯿ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺨﺶ از وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺼـﯽ و آن  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﻼﻋـﻮض اﺷـﺨﺎص، اﻋـﻢ از  ﯾﺎ ﮐﻤﮏ
ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺗﺠﻬﯿﺰ، اﺣﺪاث و ﯾﺎ  ﺑﺮايﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ 
، ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻫﺎي ذي ﺻﻼح، از درآﻣـﺪ ﻣﺸـﻤﻮل  ﺗﺨﺎﻧﻪرﺗﻮﺳﻂ وزا
ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎل ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮدي 
ﺑـﺪﯾﻦ  .2ﺑﺎﺷـﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد، ﻗﺎﺑـﻞ ﮐﺴـﺮ ﻣـﯽ 
 ﻪﺗﺮﻏﯿـﺐ اﺷـﺨﺎص و ﺗﻮﺳـﻌ  ﺑـﺮاي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار 
ي ﻫـﺎ ﺖ، وﺟـﻮه و ﮐﻤـﮏ ﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿي ﺧﯿﻫﺎ ﮐﻤﮏ
دﯾـﺎن ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ را از درآﻣـﺪ ﺆﺑﻼﻋﻮض ﻣ
 ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 و ﻫـﺪاﯾﺎي درﯾـﺎﻓﺘﯽ  ﻫـﺎ  ﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣـ 2
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
                                                           
  031، ص ﻫﻤﺎن. 1
اﻣـﺪاد اﻣـﺎم  ﮐﻤﯿﺘـﮥ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺤـﺎق »ة واﺣـﺪ  ﻣﺎدة، 1931/9/92. در ﺗﺎرﯾﺦ 2
ﺎت ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺆﺳﺴ ـاﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و  و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل )ره(ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻃﺒـﻖ  ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾـﺪ و « ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت 271 ﻣﺎدة
ﺻـﻮرت ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒـﺎر، در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ  اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن در » ﺷﺪﻣﻘﺮر  آن 1 ةﺗﺒﺼﺮ
  .«دﺷﻮاﺟﺮا  2931ﺳﻨﻮاﺗﯽ از اﺑﺘﺪاي  ﮥﺑﻮدﺟ
ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﺤـﺎق ﻣـﻮادي ﺑـﻪ  21 ﻣـﺎدة  6ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ 
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ﻣﺼـﻮب 
ﯾﺎي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﻫﺎ و ﻫﺪا ﮐﻤﮏ، 0831/11/72
، از اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در. ﻫﺴﺘﻨﺪﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف 
ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ  ي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻫـﺎ  تﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎ 931 ﻣﺎدةﺑﻨﺪ ب 
ﻫﺎ و ﻫـﺪاﯾﺎي درﯾـﺎﻓﺘﯽ  ﮐﻤﮏ ﺗﺮ ﺗﮑﺮار و ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
از ﭘﺮداﺧـﺖ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺳـﺎزﻣﺎن 
  3.اﺳﺖه ﺷﺪﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف 
از ﻣﺎﻟﯿـﺎت  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﻣﻮال اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ـ 3
  ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش  21 ﻣﺎدة 9و  6ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي 
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠـﺲ،  78/2/71اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب 
ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼﻋﻮض ﺑـﻪ... ﻧﻬﺎدﻫـﺎي »
[ ﺑـﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل از ﺟﻤﻠـﻪ ]ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ 
اﻧ ــﻮاع دارو، ﻟ ــﻮازم ﻣﺼ ــﺮﻓﯽ »و « ن...ﻫﯿ ــﺄت وزﯾ ــﺮا 
درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ )اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮔﯿـﺎﻫﯽ( 
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ « و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ
 اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻟﻮازم اﻣﺪادي و اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ـ 4
  ديورواز ﺣﻘﻮق 
ﻗـﺎﻧﻮن  911 دةﻣـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ )ر( از ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺴﻤﺖ ث 
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ، 0931/8/22اﻣ ــﻮر ﮔﻤﺮﮐــﯽ ﻣﺼ ــﻮب 
ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐـﯽ ﺿـﻤﯿﻤﻪ  ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻـﺎدرات و واردات،  آﯾﯿﻦ
                                                           
، اﺣﻤـﺮ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫـﻼل  ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ 3
ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﺨﺸـﯽ از  15 ﻣﺎدةاﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ
ﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، اﮥ زﯾﺮا در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد،ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ 
 ﮥﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣ  71 ﻣـﺎدة  4: ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺑﻨـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .7831/2/11اﺣﻤﺮ ﻣﺼﻮب  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
 از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺮ: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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وﺳ ــﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿ ــﻪ از ﺟﻤﻠ ــﻪ آﻣﺒ ــﻮﻻﻧﺲ، ﺧﻮدروﻫ ــﺎي 
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﺧﻮدروﻫﺎي وﯾـﮋه اﻣـﺪاد و 
ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻃﺒﯽ و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎي ﺳﻮاري، دارو، ﻟﻮازم 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺑـﺎﻟﮕﺮد و ﻗـﺎﯾﻖ اﻣـﺪادي، ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ، 
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ  ﭘﻮﺷﺎك، ﭘﺘﻮ، ﭼﺎدر، ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤـﮏ 
دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ  ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎي ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه در ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ 
ﺟﻤﻬـﻮري  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺮاﺣﻤ ﻫﻼل اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ
ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت اﻣـﻮر  اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ
دي ﻣﻌـﺎف واﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣﻘـﻮق ور 
   1ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ
اﻟـﺬﮐﺮ در  اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن و ﻟﺤﻦ ﻣﻮاد ﻓﻮق
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐـﯽ، وﻗـﻒ را اﻓـﺎده  ﺑﺎب ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻫﺒـﻪ  وﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻘـﻮدي ﭼـﻮن ﺻـﻠﺢ  ﻓﻘﻂو  ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ
ﻫـﻢ « وﻗـﻒ »اﺳﺖ. ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ 
 ﻣـﺎدة  3ه؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدداﺷﺘﻪ، آن را ﺗﺼﺮﯾﺢ 
ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ، اﻣـﻮاﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي  ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت 42
ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴـﺎت دوﻟﺘـﯽ و  ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﻮرد وﻗﻒ، ﻧﺬر ﯾﺎ ﺣﺒﺲ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻬﺮداري
ﻓﻨـﺪ. ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑـﺮ ارث ﻣﻌﺎ 
ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮف اﯾـﻦ ﻣـﻮاد، 
  اﻣﻮال ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ـ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪ ﺻﺮف ﺷﺪه ﻣﻮﻗﻮﻓـﺎت ﻋـﺎم در 5
                                                           
 ،0931/8/22ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼـﻮب  361 ﻣﺎدةﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ  .1
رﺳـﺎﻧﯽ در  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﯿﺶ آﮔـﺎﻫﯽ، ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و آﻣـﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و اﻣـﺪاد 
ز ﮐﻞ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ا
ﮔﯿـﺮد، از واردﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺧـﺬ و ﺑـﻪ  ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﺧﺰاﻧﻪ داري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﻣﻌـﺎدل آن در ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب 
ﻫـﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺎي ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺘﮔﺮدد ﺗﺎ در راﺳ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ
  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
  ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ،  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت 931 ﻣﺎدةﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ح 
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣـﻮازﯾﻦ  آن ﻗﺴﻤﺖ از درآﻣﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻣﻮري از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن، 
دﯾﺪﮔﺎن ﺣـﻮادث ﻧﺎﺷـﯽ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و آﺳﯿﺐ
ﺳ ــﻮزي، ﺟﻨ ــﮓ و ﺣ ــﻮادث از ﺳ ــﯿﻞ، زﻟﺰﻟ ــﻪ، آﺗ ــﺶ 
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﺸـﺮوط ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ درآﻣـﺪ و 
ﻫﺎي ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن اوﻗـﺎف و اﻣـﻮر  ﻫﺰﯾﻨﻪ
 و ﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف اﺳﺖﺧﯿﺮﯾﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ
 ﺮوﻗـﻒ ﺑـداﻧـﯿﻢ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ،  ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﻫﻤـﺎن
 ةﺻـﺮف در ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣـﻪ، در زﻣـﺮ  ﺑﺮاي اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
از ﺟﻤﻠـﻪ ، و از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖﻣﻮﻗﻮﻓـﺎت ﻋﺎﻣـﻪ 
ﺧـﺪﻣﺎت اﻣـﺪادى در  اراﺋـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ،  ةوﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪ
ﺳﯿﻞ ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ
ر اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮﻣﺎﻧﻨﺪ آن و 
ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﻔـﺎد ﺣﮑـﻢ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ، ﮐﺮدﺗﻮان ادﻋﺎ  ﻣﯽ
ﻧﻘـﺶ ﮐـﻪ ﮔـﺮدد. ﺗﻔﺴـﯿﺮي ﻣﻘﺮر در اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﯽ 
ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻪﺑ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ  2د.ﮐﺮاﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأي ﻫﯿﺄت ﻋﻤـﻮﻣﯽ دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداري 
، ﻫﻤ ــﻪ 1931/5/2 ﻣ ــﻮرخ 042دادﻧﺎﻣ ــﻪ  ةﺑ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎر 
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم، ﻋﻠﯽ اﻻﻃـﻼق از  درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎ در ﻧﯿﺎز و  ﻨﺪﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘ
اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد  ﻟﺬااﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد. 
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣـﻪ  اراﺋـﻪ ﮔـﺮدد، ﻣﮕـﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤـﯽ 
ﻣﺎﻟﯿ ــﺎﺗﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣ ــﻪ و ﺣﺴــﺎب و ﺳــﻮد و زﯾ ــﺎن ﺗ ــﺎ 
                                                           
ﻣﺘـﻮﻟﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت 93 ﻣﺎدة. در وﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ  2
اي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ، اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣـﻪ 
ﺣﺎوي ارزش ﻣﺎل ﻣﻮرد  ،از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهﻧﻤﻮﻧﻪ  وﻓﻖ
ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻـﻼﺣﯿﺘﺪار، ﺗﺴـﻠﯿﻢ و  ،وﻗﻒ
  رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ دارد.
 ﺣﺴﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮي، ﮐﯿﻮان ﺻﺪاﻗﺘﯽ، وﺣﯿﺪ آﮔﺎه
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ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿـﺰان درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
و ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از آن در اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار  ﮐﺮده
 ﻣـﺎدة  2ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار در ﺗﺒﺼـﺮه ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه
اﻗﺘﺼـﺎدي،  ﮥﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳـﻌ  ﮥﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣ 911
، ﺗﺴـﻠﯿﻢ 9831/01/52اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺼـﻮب 
اري اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر را ﺷﺮط ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ. 
ﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮاي اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﯾﺎد ﺷـﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت  ،ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
  ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ: ﻣﺰاﯾﺎي ﺛﺒﺘﯽـ  ب
ﻗﺎﻧﻮن دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ و ﮐـﺎﻧﻮن  15 ﻣﺎدةﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻫﺮ ﻧـﻮع ،  4531/4/52ﺎران ﻣﺼﻮب ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾ
اﻧﺘﻘ ــﺎل ﺑﻼﻋــﻮض و وﻗ ــﻒ و ﺣﺒﺴــﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻧﻔ ــﻊ 
ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و  ﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺆﺳﺴ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺼﺮح در ﻣﻮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ ﻗـﺎﻧﻮن 
ﻫ ــﺎي ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠ ــﺎم ﭘ ــﺬﯾﺮد، از ﭘﺮداﺧ ــﺖ  ﻣﺎﻟﯿ ــﺎت
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺎم  و ﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻟ ﺣﻖ
 931 ﻣـﺎدة  ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺑﻨـﺪ ب  ﺮاﺣﻤ ﻫﻼلﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺒﺤـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫـﺮ ﻧـﻮع  ، ﻣﯽﻫﺎ درج ﺷﺪه ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﻗﺎﻟـﺐ وﻗـﻒ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎﯾﺶ، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬـﺎدي ﮐـﻪ از ﮐـﺎروﯾﮋه 
دارو و وﺳـﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﺰﺷـﮑﻰ  ﮥﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﯿ ـ
ز ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ، درﻣﺎﻧﻰ و آﻣﻮزﺷـﻰ ﮐﺸـﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ  اﺳﺖ.اﻟﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎف  از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ 1اﺳﺖ،
از دو وﺟـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ،  اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﮥﻗـﺎﻧﻮن  02 ﻣـﺎدةدر 
 ؛ﺗ ـﺮ آﻣـﺪه: ﯾﮑـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﮐﺎﻣـﻞ
                                                           
  اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥﻗﺎﻧﻮن  3 ﻣﺎدة 8. ﺑﻨﺪ 1
 درﺻﺪ 99ﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺮف درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎي  ،ﺳﻬﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ
، و ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪه را ﻧﯿـﺰ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ اﻫ
اﻣـﻮال، اﻟﺜﺒﺖ را ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ  دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺣﻖ
اﻣﻼك، ﻣﺴﺘﻐﻼت، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎي 
ﺧﺮﯾ ــﺪﻫﺎي ﺧ ــﺎرﺟﯽ و واردات و  ﻫﻤ ــﮥاﻫ ــﺪاﯾﯽ و 
ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺮوري و ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت 
ﺟﻤﻠـﻪ  داده و در واﻗﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻗﻒ، ﻋﻘﻮد دﯾﮕﺮ از
ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ را ﻧﯿـﺰ درﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در 
ﺗـﺮ، ﻣﻌﺎﻓﯿـﺖ از ﭘﺮداﺧـﺖ  ﻣﺰاﯾﺎي ﺛﺒﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ
و  اﺳـﺖ اﻟﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ، وﻗـﻒ در ﮐﻨـﺎر ﺻـﻠﺢ و ﻫﺒـﻪ  ﺣﻖ
  ارﺟﺤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺰاﯾـﺎي  ﮥرﻏﻢ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه و در واﻗـﻊ ﻏﻠﺒ ـ اﻣﺎ ﻋﻠﯽ
و ﺗﺴـﺎوي « وﻗـﻒ »ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑـﺮ 
ﻗـﺎﻧﻮن  02 ﻣـﺎدة اﻟﺜﺒـﺖ، ﺖ از ﭘﺮداﺧـﺖ ﺣـﻖ در ﻣﻌﺎﻓﯿ
، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﻗﻒ آﻣـﺪه و اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ
ﺗﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار  آن را در ﮐﻨﺎر ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
واﺣـﺪه ﻗـﺎﻧﻮن  ﻣـﺎدة ﻣـﺬﮐﻮر و  ﻣـﺎدة داده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ 
ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺖ، ﺟﻤﻌﯿ، 9731/2/82اﺻﻼح آن ﻣﺼﻮب 
 درﺻـﺪ  99ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪﻫﺎي آن در 
راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳـﺪ، 
، ﻋﻮارض، ﺣﻘـﻮق ﮔﻤﺮﮐـﯽ، ﺳـﻮد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
در ﺧﺼـﻮص  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋـﻮارض دﯾﮕـﺮ 
اﻣﻮال، اﻣـﻼك، ﻣﺴـﺘﻐﻼت، وﺳـﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿـﻪ، ﮐﺎﻻﻫـﺎ و 
ﺧﺮﯾـﺪﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ و  ﻫﻤـﮥﺧﻮدروﻫـﺎي اﻫـﺪاﯾﯽ و 
و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺮوري و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  واردات
  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ
 از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺮ: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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 ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎد وﻗـﻒ  آﺳﯿﺐ - ﺳﻮمﺑﻨﺪ 
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺗﻮﺳﻌﻪ در 
 ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﯾـﺎﺑﯽ و ﻧﻘـﺪ ﻧﻬـﺎد وﻗـﻒ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﺴـﺄﻟﻪ 
دو ﻗﺴﻤﺖ  ﻃﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلدر ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ  اي ﺗﻮﺳﻌﻪ
، ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎه ﺻـﺮف واﮐﺎوي ﺷﺪه اﺳﺖ: در ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ
  رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﮥﺴﻤﺖ ب، از زواﯾﻗﯽ و در ﻗﺣﻘﻮ
  ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﺾـ  اﻟﻒ
در ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾـﺎي » ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرت  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
و ﻧﺎﮔﻔﺘـﻪ آﻏـﺎز ﺷـﺪه « اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلوﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﻨﻮان ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ و ﻓﺮض  ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﮐﻤـﮏ  ﺷﺪه ﮐﻪ وﻗﻒ، وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮاي
 و ﺑـﺎ  اﺳـﺖ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻗ ـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾ ـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آن را  اﺑﻌـﺎد ﺷـﻨﺎﺧﺖ
وﻗﻮف ﺑـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت . اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺮدﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ 
رﺳـﺪ.  ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎد وﻗﻒ، 
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻘﺪ وﻗﻒ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮ 
ــ ﻧـﺎﻇﺮ؛ ﮐـﻪ در 3ـ ﻣﺘـﻮﻟﯽ 2واﻗﻒ  -1و ﮐﺎر دارﯾﻢ: 
وﻗﺎف و اﻣـﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ا»ﻣﻮاردي ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  ،ﺷﻮد ﻫﻢ داﺧﻞ ﻣﯽ «ﺧﯿﺮﯾﻪ
 از ﻧﻈـﺮ  -واﻗﻒ را ﭘﺲ از ﺟﺎري ﺷﺪن ﺻـﯿﻐﻪ وﻗـﻒ 
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻼً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑـﺮ 
ﮐﻨـﺎر ﺑﮕـﺬارﯾﻢ، ﮐﻤﺎﮐـﺎن ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ  -ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﻧﺪارد
 ﻣﺘـﻮﻟﯽ  ،ﯿﻢ. از ﻃﺮﻓـﯽ ﻫﺴـﺘ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﯾﺎ اﻓـﺮاد ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻪ  ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً واﻗﻒﺣﻀﻮر دارد 
ﻪ، در ﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻗﻮﻓ ةو اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ادار ﻫﺴﺘﻨﺪاراده او 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳـﻠﻄﻪ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  اﺳﺖﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن واﻗﻒ 
ﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﺮ ﻣﻬﻢـ  وﻗﻒ ةو اﻗﺘﺪاري در ادار
رﺳﺎﻧﯽ ـ ﻧﺪارد. ﻟﺬا از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﮔﺮ ﭼـﻪ  ﺧﺪﻣﺎت
ز اﻣـﻮرد وﻗـﻒ ﺑـﺮ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ اي، اﺑﻨﯿـﻪ اﻣﻼك و 
ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن  ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ 
ﺧﺎرج اﺳـﺖ و در  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ، از ﯾﺪ 
ﻋﻤﻮم ﻣﻮارد، واﻗﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮــ در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد 
ﻧﺴﻼً ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ـ و در واﻗﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮِ ﻣﻮرد وﻗـﻒ، 
ﮔـﺬاري را از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلدﺳﺖ 
ﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﻘـﺎد . ﺣﮐﻨﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ــ اﻋـﻢ از ﺣﻘﯿﻘـﯽ و  ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﺷـﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ـ ﺑﺎ وﻗﻒ اﻣﻮال ﺧـﻮد در راﺳـﺘﺎي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺣﻘﻮﻗﯽ
دﻧـﺪان »ﺗﺮ  ه و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﺎمﮐﺮدوﻇﺎﯾﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺪام 
و ﺑـﺮاي ﺣﮑﻮﻣـﺖ، « ﺷـﻤﺮﻧﺪ ﮐـﺶ را ﻧﻤـﯽ  اﺳﺐ ﭘﯿﺶ
ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ ﺧـﻮد ـ ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﺎر داﺷـﺖ، ﻣـﺮدم ـ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈ ـ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣـﻪ وﻗـﻒ  ﺑﺮايﮐﻪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال ﺧﻮد را
اﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ؛ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ  هﮐﺮد
ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و  ﮔﺎن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻮﯾﺴﻨﺪﻧﭘﺎﺳﺦ 
ـ  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﮔﺬاري در ﯾـﺪ ﻧﻬـﺎد ﻣﺘـﻮﻟﯽ ـ  ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﻘـﻮﻗﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ ﭼﻨـﺪان  ﺻـﺮف  ﻧﯿﺴﺖ؛ از ﻣﻨﻈـﺮ 
ﻫﺮﭼـﻪ از »ﻌﯿـﺖ و ﻣﺎ در واﻗﻊ در ﻣﻮﻗ ﻧﯿﺴﺖﻣﻄﻠﻮب 
  ﻗﺮار دارﯾﻢ!« دوﺳﺖ رﺳﺪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻣﻞ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻇﺮ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  1،وﻗﻒ ﺷـﺪه  و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد
ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ را 
، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﻧـﻪ «اﻧـﺪﮐﯽ »ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ  ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ
و ﻧـﻪ  ﮐﻨـﺪﯿـﯿﻦ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ، ﻣـﺪﯾﺮ ﺗﻌ ﻣـﯽ
 ﮔـﺬاري ﮐﻨ ـﺪ و ﺻـﺮﻓﺎً در ﻣـﻮارد اﻧﺤـﺮاف  ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻫـﺎي وﻗﻒ ﯾـﺎ ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﯽ  درﺧﺼﻮصﻣﺘﻮﻟﯽ  اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣـﻮاردي را  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ
  ﺪ.ﮐﻨﮔﻮﺷﺰد 
                                                           
اﺳﻨﺎد وﻗﻒ در ﻫﻼل اﺣﻤﺮ رك: اردﮐـﺎﻧﯽ، ﻋﺒـﺎس، ﻣﯿـﺮاث  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. ﺑﺮاي 1
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ﯾﻌﻨـﯽ  ،ﻫﻤﭽـﻮن ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺨﺴـﺖ اﺳـﺖ  ،ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻮم 
ﻫـﺎﯾﯽ در ﻣﻮاردي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿـﻌﯿﺖ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻠﺘﯽ، ﭘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺑﻪ رو ﺑﻪ رو ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋ
دﯾﮕـﺮ ـ  ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻧﻬﺎد ﯾﮏ و ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ورود  ﯾﺪﻣﯿﺎن آ
ﻧﻈﺎرت ـ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﻮد ﮐـﻪ از ﻣﻨﻈـﺮ اﻋﻢ از دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ 
ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻫـﺮ ﺣــﺎل، اداره ﯾ ـﺎ وﺿـﻌﯿﺖ ﺣﻘ ــﻮﻗﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽ ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﭘﯿﭽﯿﺪه و 
دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﻫﺎ وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥاوﻻً ـ 
ﺑـﺮاي  ،ﻧـﺎﻇﺮ  رﻏﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾـﺎ  ﻮارد، واﻗﻔﯿﻦ ﻋﻠﯽﻣ
زﻣﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﯾـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺘـﻮﻟﯽ ﯾـﺎ ﻧـﺎﻇﺮ وﻟـﻮ 
 ـ ـ ﺛﺎﻧﯿﺎًاﻧﺪ.  را ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺮار داده اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻫﺎ ﺑﻌﺪ،  ﻧﺴﻞ
و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫـﻢ  اﺳﺖﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﻧﻬﺎدي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ 
 ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد  اﺣﻤﺮ، ﺟﻬﺖ ﺑﻮدن اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﺎ ﻫﻼل
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻧﯿـﺰ از ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻘﻼﻧـﯽ، ﻧﮕـﺎه 
در  اﺻﻮﻻً و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً اﺣﻤﺮ ﻫﻼل درﯾﭽﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ؛
ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﮐـﻪ « وﻗﻒ»ﺣﻘﻮﻗﯽ  ﺗﺄﺳﯿﺲﺎ ﺑﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف را وارد ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ 
ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ  ﺑﺎﺪ ﮐﻨ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ
و ﺗﻘﺮﯾﺒ ــﺎً ﺻ ــﻔﺮ ﺗ ــﺎ ﺻ ــﺪ  ﻧﯿﺴ ــﺘﻨﺪﻧ ــﻪ ﮔﻮﮐ ــﻪ اﯾ ــﻦ 
ﮔـﺬاري، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈـﺎرت را ﺑ ـﻪ ﺧـﻮد  ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ رد ﺑﻪ  ﮔﺬارﻧﺪ، ﻧﻤﯽ وا ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
وﻗﻒ را اﻧﺘﺨـﺎب  و ﺑﺰﻧﺪﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ 
ﮐﻨﺪ. ﭼـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻫﺒـﻪ ﯾـﺎ ﺻـﻠﺢ، ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺴـﯿﺎر 
  :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ .ﺗﺮ از وﻗﻒ اﺳﺖ ﺳﺎده
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ  ﻟﯽ واوﻻًـ ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ داراي ﻣﺘﻮ
ورود ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ 
ﻫﺒﻪ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﺷﺪ، دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻧﻬﺎد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
                                                           
  .ﻫﻤﺎن.  1
و ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ،  ﻧﯿﺴﺖدﯾﮕﺮي دﺧﯿﻞ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ  :اﺳﺖ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلدر ﺗﺴﻠﻂ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ 
  ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون ورود دﯾﮕﺮان.
و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻫﺐ  ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ، ﻣﺎل از ﺳﻠﻄﻪﺛﺎﻧﯿﺎً ـ در 
و ﮐـﻼً در اﺧﺘﯿـﺎر و ﺳـﻠﻄﻪ  ﺷـﻮد  ﻣﯽو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎرج 
ﮔﯿﺮد و ﺑﺪون ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﻟﯽ،  ﻗﺮار ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺗﻮاﻧـﺪ آن را در  ﻣﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف، 
راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺧـﻮد 
در  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل . ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﮐﻨﺪﺻﺮف 
ﮑ ــﻪ ﺻ ــﻼﺣﯿﺖ ﺑﻠ ،ﮑﻠﯿﻔ ــﯽاﯾﻨﺠ ــﺎ ﻧ ــﻪ ﺻ ــﻼﺣﯿﺖ ﺗ 
 3ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑ ـﺎ ادارهوﻓـﻖ آن،  دارد ﮐ ـﻪ 2ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ
ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺑﺮﺧـﻮردار  در ﺻﺮف اﻣﻮال ﻫﺒﻪ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
، ﺑـﺮﺧﻼف اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺑﺎري در ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ﺑﻪ  .اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ، ﺟﻬﺘﯽ  وﻗﻒ؛ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد در ﺻﻠﺢ
ﺼـﺎﻟﺢ و ز اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ از ﻣ ﻧﺸـﺪه و ﭘـﺲ ا ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، اﺣﻤﺮ ﻫﻼلواﻫﺐ ﺑﻪ 
ﻫﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﯾﻒ  ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي اوﻟﻮﯾﺖ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮرد « ﺟﻬـﺖ »ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر، 
ﻪ ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﻟﺒﺘ .ﮐﻨﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
« ﺟﻬـﺖ »ﺼﺎﻟﺢ و واﻫـﺐ، اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣ
ﺘﻔﺎده از ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺎﻟﺤﻪ و ﻣﻮﻫﻮﺑـﻪ را ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺳ ـ
ﺻﻠﺢ ﯾـﺎ ﻫﺒـﻪ »دارﻧﺪ ﮐﻪ  اﻟﻤﺜﻞ اذﻋﺎن ﻣﯽ و ﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث درﻣﺎﻧﮕـﺎه، ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ اﯾﺘـﺎم و  ﻣﯽ
                                                           
ﺮي ﯾـﺎ اﺧﺘﯿـﺎري ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻧـﺪه . ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﻪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺗﺨﯿﯿ ـ2
ﻬﺪي، ﻋﻠ ــﯽ، ﺻ ــﻼﺣﯿﺖ ﺗﺨﯿﯿ ــﺮي: ﻧﻈ ــﺎم ﺣﻘ ــﻮﻗﯽ ر.ك: ﻣﺸ ــ: ﺷ ــﻮد ﻣ ــﯽ
ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﺗﻬـﺮان، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳـﺖ  ةﻫﺎي ﺗﺨﯿﯿﺮي در ﻗﻮ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮري، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣـﻮزش و ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪي، ﭼـﺎپ اول، 
  .1931
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ  ،در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮر از اداره .2
ﻫـﺎي  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺎﯾﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺪي 
 ﺷﻮد. ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، اداره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺮ: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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اي ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ و  ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻼزﻣﻪ 1،«اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ در وﻗـﻒ،  و ﻣﯽ ردﻫﺒﻪ ﻧﺪا
ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ،ﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮاردﺟﻬﺖ وﻗﻒ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾ
ﺑـﻪ  -ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﻧﯿﺖ واﻗـﻒ  ﻧﻤﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو ﺷﻮد  ﻣﯽ
. ﮐﻨـﺪ دﯾﮕﺮي از ﻣﻮرد وﻗـﻒ  ةاﺳﺘﻔﺎد -ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻧﺎدر
و در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻼف وﻗﻒ،  اﺳﺖاﻣﺮي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ 
از اﻣﮑـﺎن ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧـﻮع  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل در ﺻﻠﺢ و ﻫﺒـﻪ، 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎل ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻫﺒﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﻮان  ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ، ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺧﻼف وﻗﻒ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺛﺎﻟﺜﺎًـ
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﻋﻤﺎل ﻋﻘﻮدي 
ﭼﻮن ﺑﯿﻊ، ﻫﺒﻪ، ﺻﻠﺢ و اﺟـﺎره ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﺗﻤﻠﯿـﮏ در 
ﺗﻮان  در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺧﺼﻮص آن ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً 
؛ در ﻫﺒﻪ و ﺻـﻠﺢ، ﮐﺮداز ﻋﻘﻮدي ﭼﻮن اﺟﺎره اﺳﺘﻔﺎده 
ﻟﺤﻪ ﺷـﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻫﻮﺑـﻪ و ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺎ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
اﺧﺘﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﺮوش، اﺟﺎره، ﻫﺒﻪ، ﺻﻠﺢ، ﻣﻌﺎوﺿﻪ 
و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ و اﻗﺴﺎم ﻋﻘـﻮد ﻧـﺎﻣﻌﯿﻦ در ﻗﺎﻟـﺐ 
ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ  ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ دارد و ﺑـﺎ  01 ﻣﺎدة
ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﺬا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﻣـﻮردي را ﮐـﻪ زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﺮاي 
ﺷﻮد  اﺣﺪاث درﻣﺎﻧﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﻗﻒ ﻣﯽ
درﻣﺎﻧﮕـﺎه در آﻧﺠـﺎ در اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ، ﺳـﺎﺧﺖ  و
اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ از ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ 
ﺖ واﻗـﻒ را ﺗـﺎ اﺑـﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿ« ﻗﻔﻞ»زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده 
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل اداﻣﻪ داد؛ ﺑﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣـﯿﻦ ﺑـﻪ 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻫﺒﻪ ﻣـﯽ 
 ﺮﺴـﺘ ﺑﺷـﻬﺮوﻧﺪان و اﻟﺒﺘـﻪ در  ﮥﺻﻼح و ﺻﺮﻓراﺳﺘﺎي 
  ت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺮف ﺷﻮد.وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرا
از ﻣﻨﻈﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻞ، ﺷﺮح آن رﻓﺖ؛  ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن
                                                           
اﺳﻨﺎد ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ در ﻫﻼل اﺣﻤﺮ رك: اردﮐﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺎس، آﺛﺎر  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. ﺑﺮاي 1
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳـﻨﺎد ﺻـﻠﺢ و ﻫﺒـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ ﺟﻤﻬـﻮري 
  .4831اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺗﻨﺪﯾﺲ، 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  وﻗﻒ ﻫﻢ،ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺛﺒﺘﯽ 
و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﺎوي ﺑﺎ ﻋﻘـﻮد  ﯿﺴﺖﻧ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ
اﻟﺬﮐﺮ از  ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار دارد. ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﻮاد ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﺨﺸـﯽ از »، «ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯿـﺎت»ﻗـﻮاﻧﯿﻦ 
، «ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺮ ارزش اﻓـﺰوده »، «ات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻘﺮر
دﻓ ـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ و ﮐ ـﺎﻧﻮن »و « اﻣـﻮر ﮔﻤﺮﮐـﯽ»
ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺗﺮي ﺻـﻠﺢ و « ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾﺎران
 اﺳﺎﺳ ــﻨﺎﻣﮥﻗ ــﺎﻧﻮن  02 ﻣ ــﺎدةﻫﺒ ــﻪ ﺑ ــﺮ وﻗ ــﻒ دارد؛ 
و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن، ﺑـﻪ ﯾـﺎري وﻗـﻒ آﻣـﺪه و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﺑﺎزي ﺑﺎﺧﺘﻪ وﻗـﻒ ﺑـﻪ ﻋﻘـﻮد ﻣـﺬﮐﻮر را ﺑـﻪ ﺗﺴـﺎوي 
ﻫـﺎي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﮥه و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ، ﮐﺸﺎﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ وﻗﻒ، ﺻﻠﺢ، ﻫﺒـﻪ و ﻏﯿـﺮه را در  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
 ﯽﻣﺰاﯾـﺎي ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ، ﮔﻤﺮﮐـﯽ و ﺛﺒﺘـﯽ از ﻣﻌـﺎﻓﯿﺘ  ﺗﻤﺎﻣﯽ
  ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﻬﺬا ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﯾﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه در 
ﻫـﺎي  وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
، در ﻣﺠﻤـﻮع در ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد
ﻣﺤـﺾ ﺗﺮ از ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از زاوﯾﻪ  ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﻒ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻫﺒﻪ و ﺻﻠﺢ ﺑﺮاي 
  ارﺟﺢ اﺳﺖ.
ب ـ ﻧﮕﺎه رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ: ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻗﻒ از ﻣﻨﻈـﺮ ﺣﻘـﻮق 
  ﻋﻤﻮﻣﯽ
، در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧﮕـﺎه ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒﺑﺮﺧﻼف 
ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ﺑﺎ وﻗﻒ از ﻣﻨﻈﺮ 
ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان اﺳـﺖ. ﺣﻘـﻮق 
 ﻧﺤـﻮة ﺣﻘـﻮقِ ﺣﻘـﻮق ﺣﮑﻤﺮاﻧ ـﯽ اﺳـﺖ: 2ﻋﻤـﻮﻣﯽ
 3ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان. در ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ از دوﻟـﺖ 
ﺷﻮد. دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﻣﺮدم  ﺑﺤﺚ ﻣﯽ
                                                           
 wal cilbuP.2
 etatS.3
 ﺣﺴﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮي، ﮐﯿﻮان ﺻﺪاﻗﺘﯽ، وﺣﯿﺪ آﮔﺎه
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ﺑـﺮ  «ﺣﮑﻮﻣﺖ» ،ﺷﻮد و در آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 1و ﺣﮑﻮﻣﺖ
 «ﺣﺎﮐﻤﯿ ــﺖ»، اﻋﻤ ــﺎل «ﺳ ــﺮزﻣﯿﻦ»در داﯾ ــﺮه  «ﻣ ــﺮدم»
ﺷـﺮّ ». در ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ
ﺷـﻮد. ﺷـﺮّي ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ ﯾﺎد ﻣـﯽ « ﺿﺮور
ﻖ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ. ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود، ﻣﻀﯿ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را  ةﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت، ادار
ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد و ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﺮ 
در ﻣﻌﺮض ﻓﺴـﺎد  دﻫﺪ. ﻧﻬﺎدي ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﯽ اراﺋﻪآﯾﺪ  ﻧﻤﯽ
و راﻧﺘﯽ ﺷـﺪن ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﻈـﺎرت ﮔﺴـﺘﺮده اﺳـﺖ. 
ﺑﺎ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎي ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ از آن ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ 
اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ، دو ﻗﺴﻢ ﻧﻈـﺎرت 
ﻧﻈﺎرت درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻈـﺎرت  ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﯾﻢ:
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﺣﮑﻮﻣـﺖ درون ﺑﺮون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ. در ﻧﻈﺎرت 
ر ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮون و د ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ، ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ. ﻧﻈـﺎرت ﻣـﺮدم 
ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد. ﻧﻈـﺎرت ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت، 
و  2ﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺮدم ﻧﻬـﺎد  اﺣﺰاب، ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ در ﻟﺴﺎن ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ از آن 
ﺷﻮد. ﻟـﺬا  ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎد ﻣﯽ 3ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ي «ﺿـﺮور »اﺳﺖ اﻣـﺎ  ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻬﺎدي ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوري
  ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ 
ﺣﺎل در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ، ﺻﺤﺒﺖ از ﺑﺮﺗﺮي ﯾﺎ ﺿـﻌﻒ وﻗـﻒ 
اﯾـﺮان.  ﮥدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ اﺳﺖ، آن ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌ
 ،دﻫـﺪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥاي ﮐﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان )ﻣﺮدم( ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﺒـﻮده 
رﺧﻮاﺳـﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ اي ﻣﺘﻮﻗﻊ و ﭘﺮ از د ﺟﺎﻣﻌﻪ 4اﺳﺖ.




. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رك: ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن، ﺗﻀﺎد دوﻟﺖ و ﻣﻠـﺖ: 4
ﯿﺐ، ﺗﻬﺮان، ﻧـﯽ، ﭼـﺎپ ﻃﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  ﮥﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان، ﺗﺮﺟﻤ
و در ﺟﺴـﺘﺠﻮي  اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ آن از دوﻟﺖ و اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﯽ 
و  ﻧﯿﺴـﺖ  ! ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن، ﺑﺤﺚ ﻣـﺎ آزادي
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل در ﻣﻘـﺎم  ﻃﻠﺒـﺪ.  ﻣﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺎل دﯾﮕﺮي
ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﺑـﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب  دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدﺑﯿﻨﯽ، ﺑﻪ  واﻗﻊ
، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ وﻗـﻒ ارﺟـﺢ ﺑـﺮ و ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ، ﻣﺎل از ﺳـﻠﻄﻪ  ،ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ اﺳﺖ. ﭼﻪ
و ﺑـﺎ  ﺷـﻮد ﻣـﯽو ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و واﻫـﺐ ﺧـﺎرج 
ـ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل اﺧﺘﯿﺎراﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ وﺳﯿﻊ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﺎﻣﻞ در 
و ﺑـﺎ  ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﯿﺮدﺣﮑﻮﻣﺖ ـ ﻗﺮار ﻣﯽ  ةﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ )وﻟﻮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ 
، واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل از ﺟﻤﻠﻪ 
، ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳﺴـﺎت دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ دارﻧـﺪ(ﻣﺆ
اﻋﺘﻤـﺎدي ﺑـﻪ آن ﺑـﯽ  ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه
، اﺑـﺪاً ﺑـﺎز اﺣﻤﺮ ﻫﻼل. اﻣﺎ در وﻗﻒ، دﺳﺖ وﺟﻮد دارد
ﻗـﻒ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف، و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. وا ﻧﯿﺴﺖ
و ﺣﺘـﯽ  دﻫـﺪ ﻣـﯽ را ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗـﺮار  ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻨﺶ
 ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ  ﺮار ﻧﺪﻫـﺪ. را ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻢ ﻗ ـ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ را  وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﻒ، ﻣﻬﺎر 
را ﻣﺠﺮي ﻧﯿﺎت ﺧﻮد  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو ﻋﻤﻼً  ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﺎﻣﻞ 
، ﺣﻘـﻮﻗﯽ  ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻨﻈـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﻫﺪ. ﻟـﺬا از ﻣ  ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺣﻘـﻮﻗﯽ، ﻧﻬـﺎد رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ  ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ
 ﻣـﺮدم  ﭼﻮن ،ﺗﺮ اﺳﺖ وﻗﻒ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻓﺴـﺎد ﯾـﺎ اﻧﺤـﺮاف  اوﻻًــ اﻣﮑـﺎن  :در وﻗـﻒ  داﻧﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷـﻮد. ﺛﺎﻧﯿﺎًــ در  ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﯽ ةﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﺻﻮرت ﻓﺴـﺎد ﯾـﺎ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ، ﺳـﺎز و ﮐـﺎر 
اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻗﻒ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣـﺮدم ﺑـﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ را ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻬﺘـﺮ و 
اﯾﻨﮑـﻪ  ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢﮐﻨـﺪ و از ﻫﻤـﻪ  ﺗـﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﮐﺎﻣـﻞ
                                                                            
  .2931دﻫﻢ، 
 از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﻤﺮ: در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺰاﯾﺎي وﻗﻒ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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ر ﻧﻈـﺎرﺗﯽ واﻗـﻒ ﻣﻨﺪي ﻧﻬﺎد وﻗﻒ از ﺳـﺎز و ﮐـﺎ  ﺑﻬﺮه
( ﺗﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺣﯿـﺎت اﺣﻤﺮ ﻫﻼل)ﻣﺮدم( ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ )
ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ ﻧﯿـﺰ 
ﺑـﻪ اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻌﺐ و وﯾـﮋه 
  ﯾﺎد ﮐﺮد. «ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ»ﺗﻮان از آن ﺑﻪ  ﻣﯽراﺳﺘﯽ 
، در ﻟﺬا ﻓﺎرغ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺻـﺮف ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﭘـﯿﺶ ﮔﻔﺘـﻪ 
 ﮥﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع، زاوﯾ ـﮔﺮاﯾو ﻧﮕـﺎﻫﯽ واﻗـﻊ  رﺋﺎﻟﯿﺘﯽ
ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. 
اﮔﺮ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤـﺾ ﻟﺤﺎظ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻـﻠﺢ ﻣﺰﯾﺘﯽ ، ﻧﻬﺎد وﻗﻒ ﻓﻘﻂاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ 
ﯾﻨﺪي ﮐﻠﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن در اﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮ ،و ﻫﺒﻪ ﻧﺪارد
ﮔﺮاﯾﯽ در  ﺗﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دارد؛ از ﻣﻨﻈﺮ واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ؛ﺷﻮد ﻘﻮق، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﻋﺎﻟﻢ ﺣ
ﻫـﺎ  اﻋﺘﻤﺎدي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ
ﻫـﺎ در ﺗـﺪﺑﯿﺮي و ﻓﺴـﺎد ﺣﮑﻮﻣـﺖ  و ﺑﯽ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻫـﺎ ﺗـﺎﺟﺮ، ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ة ادار
ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در اﯾـﻦ 
ﺗــﺮ از  ﺗــﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ ﻫــﺎ، ﺑﺴــﯿﺎر ﭼﺎﺑــﮏ زﻣﯿﻨــﻪ
اﺗﻔﺎﻗـﺎً وﻗـﻒ ﺑـﺮ  ﺎﺳـﺖ، از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ؛ ﻫ ﮑﻮﻣﺖﺣ
در  ،اﯾﺴـﺘﺪ. ﭼـﻪ ﺗﺮ از ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ﻣـﯽ  ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ رﻓﯿﻊ
 ﮥ، ﻣﺎل ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺎﻟﺤﻪ و ﻣﻮﻫﻮﺑـﻪ در ﺳـﻠﻄ اﯾﻦ ﻋﻘﻮد
، اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳـﺖ و ﻧﻈـﺎرت اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﮐﺎﻣﻞ 
ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﻣـﻮال دوﻟﺘـﯽ  ةدر ﻧﻬﺎﯾﺖ در داﯾﺮ ،ﺑﺮ آن
و اﻟﺒﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺑﺮ  نﺑﺮ، زﻣﺎ داﻧﯿﻢ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
آﻣﺪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در وﻗﻒ، ﺧﻮد ﺑﺨـﺶ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺎﮐﺎر
ﺧﺼﻮﺻ ــﯽ ﯾﻌﻨ ــﯽ اﺷ ــﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ ــﯽ ﯾ ــﺎ ﺣﻘ ــﻮﻗﯽ 
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺧﻮد )واﻗـﻒ( ﺑـﻪ 
راه  ،ﻋﻨﻮان ﻣﺘـﻮﻟﯽ و ﺣﺘـﯽ در ﻣـﻮاردي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧـﺎﻇﺮ 
ﻫـﺎ و ﻓﺴـﺎدﻫﺎ را ﻣﻤﻨـﻮع ﯾـﺎ اﻋﺘﻤـﺎدي ﺑﺴـﯿﺎري از ﺑـﯽ 
ﻣﺮدم ﺑﺮ » و ﺷﻤﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻣﺤﺪود 
را ﺑـﻪ « ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ »در ﻋﯿﻦ ﮐﻤﮏ « ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ، ﻣـﺮدم ﮔﺬارﻧﺪ. ﻟﺬا در ﻧﮕـﺎه واﻗـﻊ  ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، وﻗﻒ ﻫﻢ ﻫﺪف ﺣﮑﻮﻣﺖ 
ﺎري ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻨـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ دﺳـﺖ ﯾ  ـرا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮوﻧﺪان را و ﮐﻤـﮏ ﻓﺸـﺎرد  ﻣﯽﺷﻬﺮوﻧﺪان را 
ي ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻤﺎداﻋﺘ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﭼـﻮن واﻗﻔـﯿﻦ ﻣـﯽ  ﮐﻨـﺪ، ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺣﻞ ﻣـﯽ 
ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻧـﺎﻇﺮ را ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راه ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در اﻣﺮ ﺧﯿﺮ را ﻣﺴﺪود 
  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
)ﺷـﯿﺮ و  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلدر ﺳﺎزﻣﺎن اداري اﯾﺮان، ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺳﺎﺑﻖ( ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ 
در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ  اﺳـﺖ. ﻧﻬـﺎدي
ﻫـﺎ و ﻫﺎ، ﺷـﺮﮐﺖ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
اﻫﺪاف  اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺎت دوﻟﺘﯽ دارد. ﻫﻼلﻣﺆﺳﺴ
ﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺮﯾﻦ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد، ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮي 
ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ رو، و ازاﯾﻦ 1ﺳﺎزﻣﺎن اداري اﯾﺮان اﺳﺖ
 ﻫﺎ و اﻋﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮ ﻧﻘـﺪي  اﺻﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ
در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺣﺘﯽ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ﺑﺎ وﻗﻒ، ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮥﭘﺲ از 
                                                           
ﺗـﻼش »ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﯿﺖ را  2 ﻣﺎدةـ 1ﺟﻤﻌﯿﺖ:  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ. ر.ك: ﻗﺎﻧﻮن 1
ﻫـﺎ و ﮐﻮﺷـﺶ در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘـﺮام اﻧﺴـﺎن ﺑﺮاي ﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم ﺑﺸـﺮي، 
ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاري دوﺳﺘﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯿـﺎن ﻣﻠـﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﺪون درﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن
اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﻌﺎون »ﮐﻪ  3 ﻣﺎدة 6و  5ـ ﺑﻨﺪﻫﺎي 2داﻧﺪ.  ﻣﯽ« ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم »و « ﻣﺮدمو ﺗﻔﺎﻫﻢ و دوﺳﺘﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري ﺑﯿﻦ 
ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮي و ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و دﻓـﺎع از ارزش 
ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري دوﺳﺘﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و ﺻـﻠﺢ ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﯿـﺎن 
ـ 3را از وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ. « ﻣﻠﺖ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑـﺰرگ ﺑـﺪون ﻫﺮﮐﺲ از زن و ﻣﺮد و »دارد:  ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﯽ 6 ﻣﺎدة
  «.ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮدد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﮋادي... ﻣﯽ
 ﺣﺴﻦ آﻗﺎﻣﯿﺮي، ﮐﯿﻮان ﺻﺪاﻗﺘﯽ، وﺣﯿﺪ آﮔﺎه
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ﻣﻄﻠـﻮب اﺑﻌـﺎد  ﮥدر ﻫﻤ ـ اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلدر  ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﻒ
دﻫـﯽ  و ﮐﺎرآﻣﺪي ﯾﺎ ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣﺪي آن ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮوﻧﺪان از دو ﻣﻨﻈـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
  اﺳﺖ:
ﺣﯿﺖ و ﻌﻪ ﺻـﻼ ﺗﻮﺳ ـﺻﺮف ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ  از ﻣﻨﻈﺮ - اول
در اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ، اﺣﻤﺮ ﻫﻼل اﺧﺘﯿﺎرات
ــ 1ﺷـﺎﻣﻞ:  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺗﻀﯿﯿﻘﺎت اﯾﺠﺎدي وﻗﻒ ﺑﺮاي 
ﻒ و ﺻـﻌﻮﺑﺖ ﯾـﺎ ﻣﺤـﺎل اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺖ وﻗ ـ
واﻗـﻒ )ﻣﺎﻟـﮏ  ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺟـﺪاﯾﯽ ــ 2ﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ آن.ـﺑ
 ﺳﻠﻄﻪ و اﻗﺘﺪار آن ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ  ﮥاوﻟﯿﻪ( و اداﻣ
ﯾـﺎ  ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺒـﻮدن ــ 3ﺎر.ﻧﺎﻇﺮ ﯾـﺎ ﻧﻈّ  ـو ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ و در ﯾـﮏ وﺿـﻌﯿﺖ ﺣﻘـﻮﻗ ﺻﻌﻮﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ از ﺟﻬﺖ اﻋﻤـﺎل ﺻـﻼﺣﯿﺖ « ﻗﻔﻞ ﺑﻮدن»ﮐﻼم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿـﺎز  و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ﻫﺎ در ﺟﻬـﺖ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﻤﮏ
 ،و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮ واﻗـﻒ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ  ﮐﻨﺪ
ي ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮي ﻫﺎ ﻨﺪيﻧﯿﺎزﻣوﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ  ﮐﻤـﮏ دﺳـﺖﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ اﻣـﺮ در . ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻔﯿﻦ اﺳﺖ و 
ﻣﺠـﺮي  ﻓﻘـﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي در ﮐﺸـﻮر، 
 اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  ﻈـﺮ ﻣﻨﻮﯾﺎت واﻗﻔﯿﻦ اﺳﺖ. اﻣﺮي ﮐﻪ از ﻣﻨ
در ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ در اﮐﺜـﺮ ﻣـﻮارد،  زﯾﺮا ،ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ
 ؛ع ﻋﻘ ــﺪ و اﻧﺘﻘ ــﺎل ﻣﻠﮑﯿ ــﺖ، ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ ﭘ ــﺲ از وﻗ ــﻮ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺻـﻼﺣﯿﺖ  و ﻣـﯽ ردﺻـﻼﺣﯿﺖ وﺳـﯿﻌﯽ دا
ﺑﺎ ﻓﺮاغ اش  ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
  .ﮐﻨﺪرﺳﺎﻧﯽ  ﺑﺎل ﺧﺪﻣﺖ
 ،ﻣﻨﻈﺮ رﺋﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ از  -دوم
و وﻗﻒ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ و ﻫﺒﻪ ارﺟﺤﯿـﺖ  اﺳﺖﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﮑﺲ 
دارد، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻫـﻼل 
ﻗﻔﯿﻦ( ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از )وا
ﮔﺮدد. در اﯾـﻦ  اﻧﻌﻘﺎد وﻗﻒ، واﻗﻒ از ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ
ﻧﻈـﺎرت و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  دﯾﺪﮔﺎه، واﻗﻔـﯿﻦ ﭘـﺲ از وﻗـﻒ، 
ﺸﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻧـﺎﻇﺮ ﯾـﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺳﺎﺑﻘ
 ﺒﺎﺷـﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻧ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﻣﺮي ﮐﻪ ﻫﺮ دو اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﺪ. ﻟـﺬا داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷ ـﺘﻤﺮار و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤـﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ اﺳ ـ
ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﻈـﺎرت واﻗـﻒ ﺑـﺮ 
ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾـﻦ  ( ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽاﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺣﮑﻮﻣﺖ ) ةﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
د و ﺑـﺎ آورﻓﺴﺎد ﻣـﯽ  ،ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺪرت دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺤﺚ ﻣﯽ
از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ وﻗﻒ
اﻧﺤﺮاف و ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از  ،، اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺎداﺣﻤﺮ ﻫﻼل
رﺳـﺪ و ﺘـﺮﯾﻦ ﺣـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ ﻣـﯽ ﻣﺎل ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤ
ﺻـﺮف اﻣـﻮال  ﻧﺤﻮةﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )واﻗﻔﯿﻦ( از  ﺧﯿﺎل ﮐﻤﮏ
 ﮔﺮدد. ﮐﻤﮏ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ آﺳﻮده ﻣﯽ
اﻣﺎ ﻫﻨﺮ ﺣﻘﻮق و اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺑﺎزي ﺑﺮدــ 
ﺑﺮد و در واﻗﻊ ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﻠﻔﯿﻖِ ﻣﻨﺎﻓﻊِ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳـﺖ. 
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻓﻘﻪ ﭘﻮﯾﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ 
 و ﺳـﻌﯽ در اﺧـﺬ  ﺷﻨﻮد ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ را  يﺎﻧﻈﺮﻫﻣﻮارد 
ﻧﻈـﺮي ﮐﺎﻣـﻞ  اراﺋﻪو  ﻫﺎﻧﮑﺎت ﻗﻮت و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎﻣـﻞ و ﺻـﺤﯿﺢ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ  دارد و
ﮐﻤﮏ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺻـﻮرت  ﺟﺰ ﺑﺎ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل وﻇﺎﯾﻒ
 ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ، ﺗـﻮان ﻣـﺎﻟﯽ  و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﯿﺮد ﻧﻤﯽ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزﻣﻪ را ﻧـﺪارد؛ راه ﻣﯿﺎﻧـﻪ و ﺳـﻮم ﻣﻄﻠـﻮب 
ﻣﺰاﯾـﺎي ﺣﻘـﻮق  -1ﻧﻈﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳﺖ. 
واﻓﺮ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻧﻬـﺎد  ﮥﻋﻼﻗ-2ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﻗﻒ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻄﻠـﻮب ﺷـﻬﺮوﻧﺪان از وﻗـﻒ و  -3وﻗﻒ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻘـﻮد ﺻـﻠﺢ و 
 رﺳـﺪ راﻫﮑـﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻫﺒﻪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ وﻗـﻒ در ﺟﻬـﺎت اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
لﻼﻫ ﺖﯿﻌﻤﺟ رد ﻒﻗو يﺎﯾاﺰﻣ يﻮﺠﺘﺴﺟ رد :ﺮﻤﺣا ﯽﻗﻮﻘﺣ ﻢﺴﯿﻟﺎﺋر ﺎﺗ ﯽﻗﻮﻘﺣ ﺾﺤﻣ هﺎﮔﺮﻈﻧ زا 
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 درﻮﻣ عﻼـﻃا ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﺖـﺳا رﻮﺸﮐ زﺎﯿﻧ رﺎـﮐ و ﯽﻧﺎـﺳر
 بﻮـﻠﻄﻣ ﯽـﯾاﺮﺟانﺎـﮑﻣا ﺖـﯿﻌﻤﺟ  اﺬـﻟ .ﺖـﺳا ﺮﯾﺬـﭘ
لﻼﻫ ﺮﻤﺣا ﺪﯾﺎﺑ  ﻦﻤﺿ ،هدﺮﺘﺴﮔ تﺎﻐﯿﻠﺒﺗ ﺎﺑ ﻪـﺑ ﺐﯿﻏﺮﺗ
ﯽﮔﮋﯾو ،ﻂﯾاﺮﺷ ،ﻒﻗو  دﻮـﺧ ﺮـﻈﻧ درﻮﻣ تﺎﻬﺟ و ﺎﻫ - 
 ار ـ رﻮﺸﮐ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﻊﻗاو رد ﺮﯿﮔاﺮﻓ رﻮﻃ ﻪﺑ مدﺮـﻣ ﻪﺑ
ﻒﻗو ،نآ يﺎﺘﺳار رد و ﯽﻓﺮﻌﻣ  لﻮﺒﻗ ار ﺎﻫﮐﺪﻨ . 
 ناﻮـﻨﻋ ﺎـﺑ ﯽـﺸﻫوﮋﭘ ﯽـﺣﺮﻃ زا ﻪـﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦـﯾا
» ﺖــﯿﻌﻤﺟ رد ﻒــﻗو ﯽﻗﻮــﻘﺣ ﺖﯿﻌــﺿو ﯽــﺳرﺮﺑ
لﻼﻫ ﺮﻤﺣا نآ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و « رد ﻪـﮐ ﺖﺳا
 لﺎﺳ93  ـ1392  ـ ﯽﻤﻠﻋ ﯽﻟﺎﻋ شزﻮﻣآ ﻪﺴﺳﺆﻣ ياﺮﺑ
.ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ناﺮﯾا لﻼﻫ يدﺮﺑرﺎﮐ  
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Abstract 
Background: From yesterday till now, people helped to Iranian Red Crescent society 
(former Red lion and sun society of Iran) in form of endowment. Endowment in 
opinion of absolute law was not desirable because it may cause many problems for 
Red Crescent society for examples: difficulty in changing the goals of endowment or 
continuation of authority and ownership of property dedicated. On the contrary, in 
opinion of legal realism and public law, endowment has superiority over settlement 
and donation, because of the control of endower continued until the end of endowed 
property. In fact, people supervision on government is accomplished in Red Crescent 
society. Also, other advantages of endowment are equal to settlement and donation. 
Finally, it should be said that endowment is better than settlement and donation in 
Red Crescent society in view of legal realism and public law. 
Keywords: endowment, Red Crescent society, people's control on government, goals 
of endowment, legal realism 
